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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 
dengan rahmat dan hidayah nya penuls dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 
Tugas Akhir Kuliah Kerja Media (KKM) dengan judul “PERAN DAN TUGAS 
ASISTEN PRODUSER DALAM PROGRAM ACARA SBO WEB TV DI 
SBO TV SURABAYA” ini dengan sebaik – baiknya. 
Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
untuk meencapai gelar Ahli Madya (A.Md) menyelesaikan studi pada program 
Dimploma (DIII) penyiaran, Komunikasi Terapan Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selain hal itu, kegiaatan Kuliah Kerja 
Media ini bermanfaat bagi mahasiswa DIII penyiaran untuk menambah ilmu 
pengetahuan dan pengalaman serta penulis mendapatkan gambaran kerja secara 
nyata sebagai seorang Asisiten Produser di SBO TV Surabaya. 
Pada kesempatan kali ini perkenankan saya selaku penulis untuk 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, 
membimbing, dan memberikan dorongan secara langsung maupun tidak langsung, 
sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih ini saya tujukan 
kepada : 
1. Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya saya bisa berada 
sampai titik ini. 
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2. Kedua Orang Tua ku, Bapak Bambang Sutrisno dan Ibu Lilik 
Suminingsih, yang senantiasa memberikan dukungan tiada henti – 
hentinya secara moral maupun materil. 
3. Kakak – kakak ku tersayang, Fika Amanda Sutrisno dan Yessy Amilia 
Susanti, yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya untuk 
penulis agar dapat menyelesaikan laporan ini. 
4. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik universitas Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Pendidikn 
Diploma III Komunikasi Terapan. 
6. Bapak Drs. Adolfo Eko Setyanto, M.S selaku pembimbing akademik. 
7. Bapak Heri Setyawan, S.Sos, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir. 
8. Bapak Deniawan Tommy Chandra W., S.Sos, M.I.Kom selaku Tim 
Penguji Tugas Akhir. 
9. Segenap jajaran Dosen Program Diploma III Komunikasi Terapan serta 
Staf Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
yang telah memberikan dukungan serta ilmu yang bermanfaat dan berguna 
bagi penulis. 
10. Sulistio Ningsih selaku HRD SBO TV yang telah berkenan menerima 
penulis untuk melakukan Kuliah Kerja Media di SBO TV. 
11. Kak Fatimah Setya Wardani selaku produser SBO WEB TV yang telah 
membimbing penulis saat melakukan Kuliah Kerja Media di SBO TV 
dengan sabar dan penuh kasih sayang. 
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12. Kak Intan Innova selaku Asisten Produser SBO WEB TV, dan kak Ayuk 
selaku reporter yang telah menjadi pembimbing dan teman berbagi cerita 
sewaktu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media. 
13. Mas yudhiasko Kurnia Wibowo selaku produser eksekutif SBO TV yan 
telah memberikan masukan serta saran – saran untuk penulis. 
14. Seluruh Crew dan staf karyawan SBO TV yang telah membantu penulis 
dan memberikan banyak perlajaran dan penganlaman berharga bagi 
penulis 
15. Geng Nyamuk (Dea, Inok, Nandya, Nuncky, Prabu) yang selalu 
memberikan dukungan kepada penulis. 
16. Nurin, Hendar, Alfi, Okky “Jack Ü”, Seprila Mayang, Andre, Syamsul, 
Benny, Rendy, Arvian Avik, dan seluruh alumni IPS 3 yang telah 
mendukung penulis dari SMA hingga saat ini dan yang selalu meramaikan 
grup chat. 
17. Desi Rahmawati, Syifa Hilya, Shenna Andrini, Aan Wulan, Tafriqotus, 
Luszy Ayuk, Amar Ashaf, yang telah memberi dukungan tiada henti dan 
mewarnai hari – hari penulis saat kuliah. 
18. Teman – teman Broadcast angkatan 2013, yang senantiasa memberikan 
keceriaan dan mewarnai hari – hari penulis semasa kuliah.  
19. Mbak Ade, Mbak Riris, Ratna, Uma, Mbak Wita selaku dorm-mate yang 




20. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisa laporan ini yang 
tidak dapat disebutkan satu – persatu. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maafyang 
sebesar – besarnya atas kekurangan yang terdapat dalam Laporan Tugas Akhir ini. 
Maka dari itu, semua kritik dan saran yang membangun sangant diharapkan demi 
progres yang membaik untuk tugas akhir ini di masa mendatang, semoga laporan 
tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan. 
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Fatmasari Amillisa Sutrisno, D1413030, Komunikasi Terapan DIII Penyiaran, 
PERAN DAN TUGAS ASISTEN PRODUSER DALAM PROGRAM ACARA 
SBO WEB TV DI SBO TV SURABAYA, 2016. 
Keberadaan televisi sebagai salah satu media massa elektronik memiliki 
peran besar dalam kehidupan masyarakat terutama sebagai media untuk 
meyebarkan informasi, serta media pendidikan dan hiburan. Perkembangan dunia 
broadcasting televisi kini dapat dilihat dari bermunculanya stasiun – stasiun 
televisi baru yang bermuculan, baik televisi lokal maupun televisi nasional. Hal 
ini juga harus diiringi dengan tuntutan akan tersedianya Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang handal di bidangnya. Untuk menciptakan SDM yang handal sesuai 
bidangnya khususnya di dunia penyiaran, maka selayaknya ilmu broadcasting 
senantiasa memperbarui dari waktu ke waktu dan juga diperlukan sarana praktek. 
Indonesia selama bertahun–tahun menempatkan sistem penyiran 
televisinya secara terpusat. Seiring dengan perkembangan zaman kini pun 
semakin banyak stasiun televisi yang berdiri dan mulai berlomba–lomba 
menyediakan program acara yang menarik perhatian banyak khalayak. Tak hanya 
stasiun televisi nasional, kini stasiun televisi lokal sedang mencoba 
mempertahankan eksistensinya di lingkup masyarakat lokal. Usaha tersebut 
tentunya dengan menciptakan program – program acara yang kreatif dan 
menghibur dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah stasiun televisi 
lokal SBO TV. 
Dalam penulisan ini, penulis menjadi Asisten Produser dalam produksi 
program acara SBO WEB TV. Tugas seorang Asisten Produser SBO TV adalah 
membantu Produser, serta melaksanakan segala kebutuhan produksi. Penulis 
ininginemngamati bagaimana kinerja seorang Produser dalam proses produksi 
program acara yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi dan penulis dapat 
merasakan bagaiman suansana kerja dalam dunia produksi seperti menjalin 
hubungan dengan para kru internal maupun eksternal. 
Selama kurang lebih tiga bulan setengah penulis melaksanakan Kuliah 
Kerja Media (KKM) di SBO TV sebagai seorang Asisten Produser, penulis 
mendapatkan pekerjaan untuk meringankan tugas produser dengan berbagai 
kegiatan seperti, membuat rundown, naskah, preview materi, mencari bahan untuk 
taping, membuat internal memo untuk para kru, dan menghubungi langsung para 
host. Seorang Asisten Produser tidak banyak mengambil alih tugas seorang 
Produser. 
Menurut penulis, kesimpulan yang dapat diambil dari tugas dan peran 
sebagai Asisten Produser adalah dapat mengetahui bagaimana sebenarnya tugas 
dan tanggung jawab dari seorang Asisiten Produser, penulis juga dapat 
mengetahui bagaimana produksi suatu acara sedang berlangsung. Adapun saran 
untuk SBO TV adalah sebaiknya setiap produser hanya memegang satu acara saja 
agar kerja seorang produser lebih maksimal. 
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